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I 
摘  要 
玉石是中国传统文化的一个重要组成部分，以玉为中心载体的玉石文化，深深影响
了古代中国人的思想观念，成为中国文化不可缺少的一部分。在中国悠久的传统文化中，
玉石是不可缺少的重要部分，以玉为载体的各种玉石文化，深刻地影响着古代人的思想
及观念，从而玉石也成为了中国文化中必不可少的组成部分。长年累月积淀的玉石作品，
日臻完善的玉石打造工艺，以及中国五千年文化中与玉石相关的物质与精神产物，共同
构成了中国独具特色的玉石文化。 
随着经济的发展和文明的进步，有关玉石文化的旅游也有了新的市场，凌云玉石在
这样的大背景下，以玉石文化旅游园作为重点开发建设项目，将凌云玉石产业与工业旅
游产业相融合，希望能提升厦门城市品位的同时，丰富厦门城市景观，最终实现社会和
经济效益双丰收。   
随着旅游产品的多元化，工业旅游越来越受到游客的关注与推崇，传统制造企业纷
纷在工业旅游项目上开疆拓土。本文从玉石产业与工业旅游融合的角度出发，一方面通
过案例研究法深入分析海尔和七匹狼的工业旅游项目，总结成功的经验与失败的教训，
为凌云玉石文化旅游园的构建提供借鉴。另一方面，通过对目标市场和顾客进行问卷调
查，对当前旅游市场的工业旅游需求进行分析，在此基础上运用探索性因子分析提炼出
影响工业旅游开发的关键需求要素为旅游六要素中的“吃、住、行、游、购、娱”五个方
面。根据游客对这六大要素的需求特征，本文结合凌云玉石企业自身的优势和特色，对
凌云玉石文化旅游园的构建提出了相关建议。满足不同客户群体的主要需求，以企业
文化和玉石文化为切入点，借鉴已开展工业旅游项目的成功之处，规划设计出涵盖
知识传播、生产展示、游客体验、实例应用的文化旅游园，最终实现企业产品的营
销及品牌的传播。如此，将玉石产业中的产业价值链的更多环节与文化旅游园的产
业进行对接，开发出富有吸引力的玉石工业旅游产品和服务。 
对凌云玉石文化旅游园的构建研究并不仅仅有益于凌云玉石企业自身工业旅游项
目的开发与经营，还对其他制造企业打造工业旅游项目具有借鉴意义。本文所运用的案
例研究法、探索性因子分析法等研究方法和开发策略的系统性构建，也对新的工业旅游
项目的构建具有一定的参考价值。 
关键词：玉石文化；旅游园；构建 
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Abstract 
Nephrite is an important component of Chinese traditional culture. The 
nephrite-centered nephrite culture deeply affected the ideology of ancient Chinese, 
becoming an indispensable part of Chinese culture. Years of accumulation of nephrite 
works, ever-improving nephrite production techniques, and thought, culture, system 
related with nephrite in five thousand Chinese culture, all the material and spiritual 
products constitute the unique China nephrite culture together.  
With the development of economy and the progress of civilization, tourism related to 
nephrite culture also has a new market. In such a big background, LingYun nephrite 
focuses on the nephrite cultural tourism garden as key development project, combining 
LingYun nephrite industry with industrial tourism, to hope to upgrade the level of Xiamen 
city and enrich its landscape, finally achieving both the social and economic benefits.  
From the perspective of nephrite culture and industrial tourism integration, this 
article analyzes diverse demands of the current tourism market. On this basis, combining 
with the present successful industrial tourism cases, we conduct a questionnaire survey of 
the LingYun Nephrite’s relevant customer groups. Through comprehensive analysis, this 
article puts forward some suggestions from the "food, accommodation, transportation, 
traveling, shopping, entertainment" the six elements of tourism to construction of the 
LingYun nephrite cultural tourism garden. 
With the diversification of tourism products, industrial tourism gets more and more 
tourists’ attention and promotion, so many traditional manufacturing companies expand 
their territories on the industrial tourism projects one after another. This article proceeds 
from the integration of nephrite industry and industrial tourism perspective, on the one 
hand, deeply analyzes the Haier and Septwolves’ industry tourism projects by case study, 
then summarizes the successful experience and failure lessons and provides references for 
the development of Lingyun nephrite garden cultural tourism. On the other hand, this 
paper analyzes the current tourism market’s industrial tourism demand by questionnaire 
survey, then uses exploratory factor analysis to extract the key demand factors which are 
the “food, accommodation, travel, shopping, entertainment” five aspects of the six 
elements of tourism. 
According to the demand characteristics of tourists to the five elements, this paper puts 
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IV 
forward some relevant suggestions about the construction of the Lingyun nephrite cultural 
tourism garden with the characteristics and advantages of the enterprise itself. Meeting the 
needs of different customer groups, start with jade culture and corporate culture, learn from 
the success of industrial tourism project, cover the dissemination of knowledge of planning 
and design, production shows, visitors’ experience, examples of culture tourism garden, and 
eventually achieving enterprise product marketing and brand communication. Matching more 
segments of the industry value chain in the nephrite industry with the Lingyun nephrite 
cultural tourism park and developing the attractive nephrite industrial tourism products and 
services. 
    Research on the Lingyun nephrite cultural tourism garden development strategy is not 
only beneficial to Lingyun nephrite enterprise itself for the development and operation of 
industrial tourism project, but also has significance for other manufacturing enterprises which 
build industrial tourism projects. The case study, exploratory factor analysis and other research 
methods used in this paper, and the systematic construction of development strategy, also have 
a certain reference value for the construction of new industrial tourism projects. 
 
Keywords: nephrite culture; tourism garden; construction 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
从古至今，玉石都特别受到人们的喜爱和推崇，并被赋予美好的品格。随着开
采技术的逐渐成熟，越来越多的玉石被人们所开采并熟知。凌云玉石经过前期的深
度考察及研究，凭借优秀的开采技术，对喜马拉雅山南麓一带的矿脉进行了深度的
开采和充分的利用，打造了如今的国内玉石建材的强大品牌（本文以下所提到的玉
石主要是指喜马拉雅山南麓一带的玉石，包括土耳其、伊朗、巴基斯坦、印度尼西
亚北部及尼泊尔等地区）。 
人们始终保持着对玉石文化和玉石工艺品制作工艺及流程的好奇与探索之心。
然而在福建，甚至全国范围内以玉石及玉石文化为载体的工业旅游企业都还寥寥无
几，且目前开展玉石工业旅游的企业中，通常只能满足游客对玉石生产的单一好奇
心，导致重游率低。凌云玉石作为玉石及玉石工艺品行业领先品牌，不断探索玉石
的更多应用，将玉石文化深入千家万户，将凌云玉石设计的产品契合这个时代的特
征，迎合人们的审美标准及求知欲望，从而满足消费者的更多需求。 
一、旅游产品的多元化 
随着人们生活水平的不断提升，游客对旅游产品的要求也日益提高，为了应对
越来越多元化的旅游需求和日趋激烈的竞争，旅游企业提供的旅游产品从单一的观
赏、游览、度假产品扩大至求知、体验、娱乐产品等。为了适应当今不断增长的商
业竞争环境，多元化——开拓其他产品、市场、部门、产业的行为(Gemba & Kodama, 
2001; Park & Jang, 2012)——已经成为酒店业的关键战略性尝试(Yang, Cao, & Yang, 
2017)。旅游产品的多元化可以通过提供不同的体验和活动、满足各类旅游者个性化
需求和兴趣的定制化产品、适应不断变化的游客品味与需求的灵活性来增强目的地
的竞争力(Benur & Bramwell, 2015)。 
旅游产品多元化的过程中，工业旅游受到越来越多的关注与追捧。诸多证据表
明工业旅游正发展成为一个旅游利基市场(Frew, 2008; Otgaar, 2010)。游客对工
业旅游的需求随着对独特和原真性体验的兴趣不断增长而增长(Otgaar,2012)。现代
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企业打造的工业旅游，在满足游客游览度假需求的同时，还能向游客传播企业文化、
先进的技术、产品文化及发展等一系列知识，甚至能让游客体验并参与到产品的生
产过程当中，为游客带来丰富的旅游体验和娱乐经历，提供涵盖求知、观光和购物
的一体化旅游产品(王京传, 连静, 2005; 马文斌等, 2004)。Bramwell(2004)的研
究表明开发新的大范围的旅游产品通常能吸引高花费的参观者,工业旅游同样为游
客提供了集多种旅游产品与服务于一体的旅游体验，可以吸引高消费意愿的旅游者。
玉石文化旅游园为游客提供了以玉石为中心的多样化旅游产品，诸如玉石工艺品、
玉石生产工艺体验、玉石文化展览等，不仅可以吸引更多的游客前来参观体验，满
足不同游客的不同需求，还可以在游览体验的过程中触发游客的消费。 
此外，从资源基础观的角度，多元化可以使企业挖掘无形资源(Andreu, Claver, 
& Quer, 2009)并产生范围和规模经济，从而增强企业的管理能力、顾客忠诚度和品
牌声誉(George & Kabir,2012; Wang et al.,2011)。因此，在旅游产品多元化的需
求下，即使非旅游企业也可以通过产品的多元化进入旅游行业，工业旅游便是传统
制造企业通过开发新的旅游产品来满足旅游者的多元化需求，并借此扩大企业原有
的产品范围。 
二、企业的转型升级与品牌传播 
随着经济的高速增长，中国面临着前所未有的发展机遇，正处在新常态下的重
要战略机遇期。新常态要求各行各业依靠创新转换发展动力，推动产业转型升级。
如今，行业、地域、劳动力、资源等竞争愈益激烈，企业需要不断进行创新以获得
持续发展，转型升级已成为企业实现跨越式发展的重要手段。未来产业的发展应是
金融、服务和旅游等多元化结合发展，第三产业的地位和作用将不断凸显。 
旅游业在经济转型期获得了迅猛的发展，它极大地满足了人们不断增长的对于
休闲娱乐的需求。面对充满机遇的旅游市场，越来越多的非旅游企业试图结合自身
特点进入旅游市场，从中分得一杯羹。为解决目前发展的窘境，很多制造类企业也
以工业旅游的形式进入到巨大的旅游市场，以其自身的特色吸引消费者眼球，在获
取旅游收益的同时提升自己品牌的影响力，在国内、国际市场占据一席之位。工业
旅游可以稳固企业的声誉，推销企业的品牌和产品，并与社会保持可持续的联系
(Otgaar,2012)。Rudd和 Davis(1988)指出，每一个参观者都是企业的潜在宣传大使，
工业旅游可以创造消费者与品牌之间的纽带（Mitchell & Orwig, 2002）。企业不仅
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第一章  绪论 
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可以直接销售工业旅游产品给游客，还可以增强消费者对产品供应链的信任和理解
(Otgarr, 2012)，从而强化企业品牌在消费者当中的印象和影响。凌云玉石通过工
业旅游不仅可以拓展企业业务增加收益，还在旅游的宣传推广和游览体验中使得企
业的品牌和产品得到了广泛的传播。 
由于认知到工业旅游发展的多重意义，我国部分传统制造企业已经着手研究开
发一系列符合企业文化的工业旅游产品，并获得了一定的成就。如 1997 年长虹开展
了工业旅游，1998年青岛啤酒厂和 1999年海尔集团也分别推出了自己的工业旅游项
目等(彭新沙,2005)，这些企业都是中国知名的工业企业，他们通过工业旅游项目进
一步宣传了自己的品牌，扩大了自己的市场，符合现代产业发展的新趋势(彭新
沙,2005)。 
玉石文化作为中国传统文化的重要组成部分，承载着丰富而宝贵的精神财富和
物质财富。发展玉石产业，既是对中华民族悠久历史的传承，也是中华文化生生不
息的重要保证。凌云玉石以我国源远流长的玉石文化作为载体，挖掘其内在的文化
底蕴，打造以玉石及玉石文化为主题的多功能工业旅游园区。这不仅可以紧跟时代
发展潮流，抓住时代发展核心，亦可通过对外引流达到品牌传播的效应，实现自身
产品的销售。凌云玉石将玉石文化旅游园打造为一个旅游景点，吸引游客前往，通
过旅游体验的形式展示自身的玉石产品及其生产工艺，达到产品和品牌宣传营销的
目的，打动目标消费者，触发他们的购买需求。将玉石文化旅游与玉石产品相融合，
既达到了转型升级获得可持续发展的目的，又开拓了核心产品销售与品牌传播的新
路径。 
第二节 研究问题 
目前国内开展工业旅游的企业已达到数百家，而能深受游客好评的企业却屈指
可数，如青岛海尔集团工业旅游、上海宝钢工业旅游等。其他开展工业旅游的企业
的成果却不尽人意，如山西杏花村汾酒集团工业旅游、七匹狼集团工业旅游等。基
于此，本文将通过对已开展工业旅游企业的案例研究，利用企业自身的行业地位和
产品优势，系统地提出凌云玉石文化旅游园的开发策略，并制定一系列有效的品牌
推广及营销策略来打造企业品牌，树立品牌形象，扩大品牌影响力，实现多元化品
牌战略，从而最终实现企业的经济效益、社会效益及企业价值！ 
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工业旅游的构建策略是工业旅游能顺利开展的前提与基础，构建策略的制定既
要能吸引潜在游客保证客流，也要能触发游客消费保证收益；既要打造工业旅游品
牌，也要传播自身工业企业品牌。本文将重点解决凌云玉石文化旅游园的构建策略
问题，为其工业旅游的开展指明方向，提供思路，实现工业和旅游的双赢。首先，
本文将找出工业旅游开发的关键因素；接着，针对凌云玉石文化旅游园的目标群体
设计不同的问卷调查，分析提炼出目标群体对玉石文化园的关注点和需求点，从而
提出凌云玉石文化旅游园的具体构建策略；最后，给出相应的营销策略建议，更好
地配合构建策略的实施。 
第三节 研究目的 
凌云玉石文化旅游园旨在建设一座厦门地标性的玉石旅游景点，更希望将其打
造成为在全国有一定知名度的、以玉石文化为主题的旅游景点。本文将在工业旅游
开发的基本原则基础之上，根据凌云玉石目前具备的条件，通过设计一系列访谈问
题及其他开展工业旅游企业的案例研究，制定出一套具有可行性的工业旅游园构建
策略及后期的品牌推广和营销策略，总结相关的理论知识，为凌云玉石文化旅游园
的构建提供可参考的理论依据。 
工业企业开展工业旅游的第一步便是制定构建策略，本文希望通过对凌云玉石
文化旅游园构建策略的深入研究与具体设计，为今后开展工业旅游的企业提供一定
的参考和借鉴。此外，本文希望通过对凌云玉石文化旅游园工业旅游项目构建策略
的详实探讨与分析，丰富工业旅游的理论研究，这便是本文更深层次的目的。 
第四节 研究方法 
一、文献研究法 
本文参阅了国内外对工业旅游做出详细研究探讨的文献、书籍以及学术学刊，
从中选择重点研究工业旅游开发策略的文献，对其进行了深入的学习和思考，找出
经典的工业旅游案例，总结出工业旅游的实践经验和研究成果，从而作为本文开展
的重要理论指导。 
二、问卷调查法 
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